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Diversions 3 
for 
electric guitar 
Notes for the performer(s) 
Diversions 3 can be performed by one or more electric guitars, 
electric guitar with any other instruments or electric guitar with 
electronics; 'electric guitar' includes any effects units you choose to 
use. Dynamics are free; articulation is free if un-notated; a 
performance  may begin on any page using as many pages as desired 
but follow the page numbering if more than one is used; improvise 
on what is notated if you like. Some pages contain fragments of 
music that can be played in any order; each fragment can be used as 
many times as desired; there is no  need to use every fragment. 
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Let each section overlap. The page should begin with long silences.
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Free tempo
&
Any voice or combination of voices may be performed. Vertical alignment is approximate and
may be disregarded. 
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Open strings l.v. as long as possible
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Tempo 1 with lots of rubato
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Play each bar three or more times
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Strictly in tempo
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Any bar may be repeated (played twice)
Any bar may be varied as follows: 
or
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Free tempo 
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Maintain constant bar length deternined by tempo chosen for first bar.
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Hesitant at first then let it groove (tempo 1)!
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CADENZA: improvise on the chord progression below OR play page #13b
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alternative to page #13a
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